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Abstract. The results  of the research of impact of the process of fuel injection into the accumulator on 
the power of mechanical losses of the diesel engine are presented. The need to regulate the high pres-
sure fuel pump for battery-driven fuel system is theoretically grounded. 
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